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ABSTRAK
Pada kenyataannya vertigo sering dialami oleh lansia dan beberapa lansia
ternyata masih belum mengetahui tentang vertigo atau pusing berputar. Dari 10
orang yang ditemui peneliti, 6 (60%) lansia tidak mengetahui tentang vertigo dan
4 (40%) lansia mengetahui vertigo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
“Gambaran Tingkat Pengetahuan Lansia tentang Vertigo di Posyandu Lansia
Sambi Arum RW. 06 Kecamatan Sambikerep Surabaya”.
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 78
responden dengan besar sampel 36 responden. Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik Probability Sampling dengan jenis simple random sampling.
Variabel penelitian ini adalah tingkat pengetahuan lansia tentang vertigo.
instrumen menggunakan kuesioner, data diolah dengan cara editing, coding,
scoring, tabulating dan dianalisis secara statistik deskriptif dalam tabel distribusi
frekuensi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hampir setengahnya responden (47,2%)
memiliki pengetahuan kurang tentang vertigo, hampir setengahnya responden
(44,5%) memiliki pengetahuan cukup tentang   vertigo dan sebagian kecil
responden (8,3%) memiliki pengetahuan baik tentang vertigo.
Simpulan penelitian ini bahwa pengetahuan lansia tentang vertigo di Posyandu
Lansia Sambi Arum RW. 06 Kecamatan Sambikerep Surabaya memiliki
pengetahua yang kurang. Sebaiknya lansia yang mempunyai vertigo dapat
mengikuti penyuluhan atau bertanya kepada petugas kesehatan tentang vertigo.
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